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Золотова С. Г. 
 Необхідність активного розвитку комунікативних 
компетенцій при вивченні іноземних мов диктується потребами 
сучасного суспільства отримувати високоосвічених спеціалістів із 
стін вищих начальних закладів. Процес надання студенту необхідних 
комунікативних навичок вимагає висококваліфікованої підготовки від 
викладача, який здатний діяти як активний суб'єкт професіональної 
діяльності і володіє високим рівнем комунікативної компетенції. 
Викладач пропонує і застосовує нові підходи, методи та засоби 
формування у студентів навичок спілкування іноземною мовою.  В 
процесі навчання іноземної мови викладачу слід брати до уваги 
адекватне розуміння специфічної реальності країни, де буде 
використовуватися іноземна мова. Студенти, в свою чергу, повинні 
бути зацікавлені  у оволодінні високими комунікативними 
здібностями для коректної соціальної поведінки іноземця в різних 
ситуаціях за кордоном. Таким чином формування комунікативної 
компетенції у студентів повинно проводитися через створення на 
заняттях життєво важливих ситуацій (перелік таких ситуацій 
надається у Національній Програмі з англійської мови для 
прфесійного спілкування – АМПС за 2005 рік), постійного 
запровадження на заняттях різних видів інтерактивної діяльності, 
залучення студентів до участі у конференціях з презентацією 
матеріалів іноземною мовою, використання новітніх навчально-
методичних комплексів зарубіжних видань. Застосувавши основні 
принципи розвитку комунікативної компетенції у процесі навчання 




РОЗВИТОК САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ 
 
Міхно С. В., каф. іноз. мов СумДУ 
Процес формування особистості молодої людини є процесом 
її соціалізаціїї, входження в соціокультурне середовище під 
керівництвом дорослого. Розвиток самостійності студентів в процесі 
навчання та виховання є однією з головних проблем психолого-
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педагогічної науки, педагогічної практики та першочергове завдання 
сучасного викладача. 
Ефективність оволодіння знаннями, уміннями і навичками 
вища тоді, коли цей процес спрямовується викладачем так, що в 
ньому залишається місце для доцільної самостійної пізнавальної 
активності студентів.  
Досвід нашої педагогічної діяльності свідчить про 
недостатньо високий в цілому рівень розвитку самостійності, 
особливо пізнавальної, у більшості сучасних студентів. Їх 
самостійність різна у різних значимих для них ситуаціях та видах 
діяльності. Також прослідковується тісний зв‘язок між рівнем 
розвитку самостійності та успішністю навчання студентів. 
Особливо яскраво пізнавальна самостійність розвивається в 
пошуковій, науково-дослідній діяльності. Тому наша кафедра активно 
залучає студентів до участі у конференціях і ретельно допомагає 
кожному студенту підготувати усну презентацію матеріалу 
іноземною мовою. 
Отже, пізнавальна самостійність студента – це результат 
досконалої системи навчання, виховання і розвитку, спрямованої на 
формування розумової та практичної самостійності, самостійності як 
якості особистості молодої людини. 
Розвитку самостійності студентів сприяє поступове 
збільшення обсягу самостійних завдань і їх урізноманітнення, 
застосування творчих, проектних робіт у поєднанні з роботами 
тренувального характеру. Важливим засобом розвитку самостійності 
кожного студента є диференційоване навчання та тестування. Воно 
забезпечує оптимальні умови для навчання, базується на врахуванні 
можливостей і труднощів, передбачає подачу саме для цього студента 
призначеного завдання. 
Створення у навчанні умов для розвитку у студентів 
самостійності є одним з найважливіших засобів міцного засвоєння 
студентами основ наук. 
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